





Se ha ido el verano y vaya bendito de
Dios. Hoy deja tristes reCuE'rdos con las
consecuencias lamentables de tornados.
inundaciones, incendios, explosiones, cho-
ques de trenes y hundimientos de todos
géneros. con millares de vlctimas, con
destrucciones en masa.
Cuando escribfamos nuestra Crbnica
anterior, dedicada a las desdichas de Puer-
to Rico, estábamos muy agenos de que a
las pocas horas la consternación habia de
caer sobre Madrid y de que a los pocos
dfas otras catllstrofes. rOIllO la de Melilla
y la del choque de los trenes expresos de
Algeciras. hablan de venir a aumentar el
espanto y el luto de España con un consi-
derable número de muertos y heridos que
añadir a los del Teatro de Novedades.
y a esas hecatombes hay que sumar.
como si algo fatldico pesara sobre este
mes de Septiembre, los hundimientos de
la calte de Lista y del Paseo de Rosales y
dellúnel Encinacorba y otros accidentes
ocurridos en distintos pueblos y lugares
por inundaciones y derrumbamientos.
El dolor de las tragedias se ha apode-
rado de todos; pero en medio del dolor,
las gentes han reaccionado para acudir en
auxilio de aquellos a quienes los siniestros
han dejado en la desolación y en la ruina.
La caridad. por fortuna, no es entre
nosotros palabra vana sino virtud muy al·
ta que va unida al corazbn de la raza.
Ante el mal ageno desaparecen todas
las diferencias y no hay más que españo-
les unidos en un mismo sentimiento que
suma a todas las regiones para hacer el
bien, rivalizando en un esfuerzo colectivo
que ya quisiéramos que perdurase en toda
ocasión, para llevar algún consuelo a los
que sufren.
Yen ese sentimiento se solidariza con
nosotros Portugal. ese pedazo de Iberia.
que, en casos COIllO los de ahora, no pue-
de desprenderse de sus v(nculos frater·
nales.
Ante la desgracia somos unos; sentimos
al unísono, percatándonos de que la mis-
ma sangre corre por las venas de tocios.
Por eso también en América ha reper·
cutido el trisle eco de las catástrofes ha·
ciendo vibrar los corazones hispanos. ca·
mo han vibrado los de la Penlnsula ante
las irremediables desgracias portorrique·
M'.
mostratiV8S del cariño con el que mi pobre
pluma ha de defender la idea y expuesta
como prueba también fehaciente, de que
cuanto con la creación del Museo Arago·
nés se relacione. ha de encontrar en las ca·
lumnas de LA U,,"IÓ~ la mejor acogida.
B. C. A.
Desde Madrid
Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador
procurando darle publicidad y alentándola
en la forma que puedo hacerlo.
Hoy. percatado de lo grande, hermosa
e interesantfsJrna que tal concepcibn es,
me apres,uro a tratar de ella. procurando
ganar el tiempo perdido.
En mi redente viaje a Bayona, visité
los dos museos de que hacen gala los ha-
bitantes de esa hermosa Ciudad; el de
pinturas de Bonnat y el Vasco.
Soy aficionado a la pintura, aunque en-
tiendo poco de ella, pero me extasfo con-
templando los cuadros que me impresio·
nan mirándolos con el mismo gusto con
que escucho la música que puedo apre-
ciar y en verdad, las pinturas que hay en
el primer museo de los citados, luego de
haber visto los de Madrid y Toulousse,
no me interesaron 2"ran cosa.
No ocurrió lo mismo en el Vasco. Este
es por demás interesante. pintoresco y He·
no de curiosidades que atraen la Ittención
del visitante.
Todas las costumbres del pueblo vasco,
están ahl maravillosamente expresadas.
Los trajes Ifpicos antiqulsimos; la habi·
tación dormitorio de un payés. hasta su
más mlnimo detalle; los trabajos a que la
gente del pueblo se dedica. con los instru-
mentos que sirvieron y sirven para hilar,
tejer, hacer alpargatas. zuecos. etc etc. La
cocina de pueblo con su hogar dispuesto,
sus calderos, candiles, bota, espedo, Ja-
món ... y guindillas colgadas del techo, va·
jilla, mesa dispuesta para comer y tantos
nimios delalles; la cuadra con los distintos
aperos de labranza y pesebres... en fin,
hasta un pequeño cementerio simulado
con tierra fresca y flores apropiadas, que
rodean las lápidas de piedra en las que se
leen inscripciones antiqufsimas. todo se
ve alll formando un conjunto que se admi-
ra y hace pasar un rato por demás encan·
tudor.
Ante todo ello, recorde lo dicho por mi
amigo y veía nuestro museo que podla
ser todavla más interesante, pues, de to·
do lo expuesto alll y más, tenemos en esta
región, sin contar con que podía añadirse
cuanto existe de objetos antiguos y valio-
sfsimos facilmente coleccionables.
Si, pues. nuestro naciente Sindicato ha
de dar señales de vida y pretende lograr
alraer forasteros. nRda mejor que ir a des·
arrollar esa magnifica idea a la que de
seguro, prestarán apoyo, desde el Sindi·
cato de Iniciativas de Zaragoza cuya la-
bor no puede ser mas provechosa) digna
de todo aplauso, hasta el ultimo aragonés
que sienta el orgullo de ver fielmente re-
producidas, las costumbres de este pueblo
noble. costumbres que al perderse con las
modernas corrientes, quedarán, para ser
admiradas por propios y extraños, formán-
dose, lo que sl será una reliquia que ha
de merecer la mayor de las devociones,
servirá de buena fuente de ingresos que
permitan su mejor cuidado y custodia.
Sirvan estas Uneas de iniciaCión, de-
Esta hijuela del Sindicato de Zaragoza
cuya dirección está encomendada al hom·
bre activo, desprendido y entusiasta don
Antonio Pueyo, parece ser no quedara re-
ducida a una de tantas juntas corno se for·
man para no reunirse mas que el dfa de
su nombramiento. pues. que me consta
trabaja y pugna por hacer una labor be·
neficiosa que ha de redundar en positi-
vos resultados para nuestra Ciudad. Por
ello me decido a romper una lanza en pró
de esa labor, que obligados estamos todos
a ayudarles con nuestros pensamientos e
iniciativas. aunque unos y otros abunda·
rán en esa Junta cuyos componentes asl
lo hacen esperar.
Un distinguido amigo mío, me habla-
ba hace tiempo de crear en Jaca un Mu·
seo Aragonés y. aunque plJr su vastísi-
ma ilustración y carácter emprendedor,
habla yo de creer, que su idea tenia que
ser por demás plausible, confieso no ha-
berme dado buena y perfecta cuenta de lo
que ella era: de aquf que no la secundara
Para el Presidente del Sindicato
de Iniciativa de Jaca.
necesario. y por eso limitar~ la acción a
consignar Egeros apuntes respecto al de·
sarroBo que la enseñanza antialcohólica
ha tenido durante los últimos seis lustros
en algunos Estados de los paises jbvenes
y del viejo continente.
y porque preocupa sobremanera al
mundo entero lo que pudiera llamarse
azote alcohólico, debido a los Irastornos
que acarrea al seno de las familias. ya
sea en el orden económico o bien por lo Que
concierne a la degeneración ffsica y reba-
jamiento moral, por eso mismo las nacio·
ne!: que van a la cabeza del progreso no
pierden mumento en combatir este vicio
por medio de la enseñanza antialcohólica
en las aulas infantítes. El primer pais en
que se hizo obligatorio filé en los Estados
Unidos de Norte All,erica hace unos trein·
ta años. siguiendo el mismo derrotero. dos
años despues, el Cana<':á.
De los pafses europeos. Suecia y No-
ruega la tienen establecida oficialmente
desde 1886 y 1901 Inglaterra y Alema-
nia, no la han declarado aun obligatoria,
pero la primera subvenciona espléndida-
mente propagandas cientlficas en tal senti-
do, y la segunda cuenta con soriedades
que, auxiliadas por el Estado, realizan la
altruista misión de dar conferencias ~ra
corregir el mal. En Bélgica y Austria se
halla ya tan familiarizada la eRsenanza
antialcohólica que es rarfsimo el centro.
elemental o superior que no consigne en
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Los libros destinados a encauzar el es-
pfritu Infantil hacia el bien moral, desde
el punto de visla social y religioso. y los
que posteriormente se han llevado a las
aulas abarcando además algunos c0110ci·
mienlos literarios y cieonficos. no respon-
den ya en absoluto a todas las necesida-
des de la época. y se hace preciso susli-
tuirlos por olros cuya orientación sea.
además de lo anterior, cuanlO se relaciona
con las exigencias de la vida moderna, de
suerte Que tal ensei'lanza provea de cono
cimientos útiles e incline el animo juvenil
al trabajo, a la economla y al seguro, que
son los estambres generadores, en peirle,
del bienestar de las families y de los pue·
bias.
No quiere decir lo anterior que deba
perseguirse el absurdo de grabar en las
inteligencias vlrgenes los cálculos de Car-
lisie y Northamptnl1 sobre probabilidades
de vida y valores conmutativos, pero si
llevar a éllas la certeza de que el ahorro
es el más seguro pedestal de la tranquili·
dad individual y cl?mún, por destruirse a
su sombra una gran parte de los gérme-
nes del infortunio.
La narración sencilla y racioll<ll de he·
chos en que se vislumbre la felicidad y la
desdicha. derivados. respectivamente, del
ahorro y despilfarro como primera lectura
y los ejemplos aritméticos, al mismo tiem·
po que gradualn,ente vaya conociendo el
adolescente las operaciones, para que nu-
méricamente aprecie el valor de la econo-
mía auxiliada del legal interés después,
constituirla una de las ensef'¡anzas moder-
nas de más transcendental importancia.
La holganza y prodigalidad excesiva,
y, en consecuencia, la miseria, cierran las
puertas a la cprevisión), que es fuente de
donJe brota la esperanza de un tranquilo
porvenir.
Siempre fué articulo de fe dentro del
campo sociológico, que sin higiene y una
subsistencia hija del trabajo, la intelectua·
lidad sufría los rigores de la enervadón,
y de ahf la importancia del celebre pen·
samiento egipcio: cEn cuerpo sano, sana
imaginación I .
Inculcar la idea del trabajo, como vir-
tud. a los niños, es tarea sacratfsima, y
si a esto se agrega el consejo de la eco·
nomia encauzada al seguro. para evitar la
miseria alla en el invierno de la vida. o
las privaciones originadas en el curso de
la misma por imprevistas desgracias, el
bien que con tales procedimientos se re-
portarla a la humanidad serla incalculable.
Hablar de las funestas consecuencias
del alcoholismo después de lo mucho


































El Capitán del Regimiento Gaticia don
AlbE'Tlo Rodríguez Martinez, ha pasado a
sltuacion de supernumerario sin sueldo. y
el del mismo empleo D. Antonio SoUlo. a
disponible voluntario.
Incorporacl6n a mas
Sa ha dictado la Real Orden de cOllcen-
traciÓn. disponiendo que el mes de nu'
viembre se incorporen a filas los reclul<1S
del reelllpl<tzo de 1928, que hayan llaciJo
antes de I junio de 1007. El sorleo pelta
nutrir los cuerpos de Africa se celebma
publical11ente en todas las Cajas de reclu·
ta el dia 21 del cordenle, no siendo obi-
gatada la asistencia de los reclutas.
La distribución del contingente se \'er.·
ficará clespups del sorteo siguiendo de me
llar a mayor el orden numérico de aquel,
se destinarán los nlimeros más bajos a
Cuerpos de la circunscripción del Rtf y
¡\;\elilla; los siguientes. a las de Larache y
Ceuta-Tetuán; los que sIgan, a la Campa
ilia J)isciplinaria, y el reslo, a la Penínsu-
la e islas adyacentes. •
Los reclutas que hayan de servir en la
Península serán distribllidos de modo que
los Ilúmeros más bajos del sorteo sean des'
tinados a las guarniciones más dislanles
de la residencia de la respE'ctiva caja.
Los reclutas a quienes haya correspon'
dido servir ell Africa se concentrarán en
sus Cajas los dlas del próximo mes de no-
viembre qlle a continuación se indican:
Los de la primera región, el 7; los de la
segunda, el 4; los de la tercera, el G; los
de IR cuarta, ellO; los de la quinta, ellO:
los de la sexta, el S; los de la séptima, el
10; los de la activa, el 12; los de Balea
res, el 9, y los de Canarias, el día que fi-
je el Capitán general de estas islas, quien
lo determinará de modo que puedan em'
barcar: los de las Cajas de Tenerife y de
La Palllla, en el correo del dfa 12 y 11, l
los de las Cajas de Gran Canaria, en el







de esta ciudad de
'le la raci(m n las once de la noche, con lo cual
IR" hora.; de ayuno resultan mejor repartidas.
r:n noviembre tods la pollerlo que 'le 1Is)'a
g:ullrdado p:iIt8 "er cOIIsUtllida o vcndida o fines
de uno deberá recluirse )' Slllnetcr!'e a engorde.
teniendnla en reducido e~pacio y a ba"e de maíz
)' cebada. mejor en harina que ,'n granll, )' alojan-
dolo en paraje algún lalllO oh~curo.
En otll110 )' entrada dl' invierno es cuando sue-
len presentllr:<e ciertas enfermedadE'''l que tQflUln-
do caracter epizoólico diennan los cortaH:!l Se
ha de ejercE'r rigl1r{)~a \'i~ilancia. sli'parando dC'!
grupo lodo dllLtnal t:llfermo o ~o"pecho"O, }' en el
acto hay que desiufectar lodo el gallinero.
También es r~n\lt:niellle remover E'I terrel\\> de
los palios. enterrando la~ camas "uperiorell o le-
\'antando é"ta.., t'n espc''ilor de 10 a 15 centimp·
tm", lIe\'ándolas al huerlo para que "ir\lan de
abono y ~ub"tjtuyendo IIquella'l por otr8" de tie-
rra limpia y areno".8
'Pe,t1nos
En la propuesta de destinos del mes til
tlmo han salido las s¡~uienles:
COlllalldanle. D. Manuel Ald<tyturriaga
de Regimiento Galicia a la 'Zona de Huel-
va mimo M.
Comandante, D. José Ayuso Casama-
yor. disponible en Ceula al Regimielllo
Chwcia.
Capitán, D. Fernando Garda Valiño,
dE'1 Batallón La Palllla a Regimiento Uf'm
numo ati.
Capllán, D. Carlos Dial .\<\erry. del Ha
tallón La Palma al Regto. Galicia.
rapitán, D. Rafael González Martfnez.
disponible 1. A Región al Batallón La
Palma.
Cilritán. D. Salvador Arboleda Soria.
110, disponible 2." Región al Batallón la
Ho\CE S.\BER Que por ",1 Excmo. Sr. 00- Palma.
betlll\dor cl\'1I de 111 provincia "e hu ~ublicod() en
el Bolelln Oficial d~ 29 de Sl"pticmhr(' último la Teniente, D. Enrique García ArgUelles,
sii!:uiente: del Batallan La Palma al Regto. Galicia
C'IRCL"LAR Su"cripciún plln 1(1'1 damnifica- Teniente, O. Luis Saliquel Navarro, del
dos en la caUI"trofe de .\\l1drid y Melilhl. Todos Regla. San Quinlin al de Gahcia.
y cada UltO de lus e"panoles hemos ~entido en e'l° Teniente, D. Julián rorrero García, de
tos últimos diAS, un intetl"o dolor, ttnll honda pe-
na, llJ conocer en toda su 1l1llgnitud lasespnntosus 1 la Mehalla de Melilla ¡ IBan. La Palma.
catlistrofe~ del incendio del Teatro NO\ledades y" Alférez, D. Bernardo Gomila Taberner,
de In explosion del Polvorln de Cabreril.as BIl- del Bon. La Palma al de Inca
jas de Melilla. El Gobierno de su Majest¡,d, Alférez, D. Ricardo Alonso de CaslH'
atento ,;iempre al cumplilnienlo de 'lUS obliKacio- f'tedfl, del Regimiento Galicia al BatAllón
nes retllediar{l con la cnridlld olicial cuando sea Gomera Hierro.
de!:lu peculillr inc1l1l1hi"tlCia; pero conocedor de
que !lllo, con ser mucho, uo es ba"lullte hace IlI1 Alférez, D. Manuel de la Cruz Lacassl,
llamamiento al esfuerzo ciudadano, a la caridad al Balal1bn La Palma.
de todos, con el notabilísimo fin de lJoder repa-
rar en cuanto sea dable los dai'lo'l particulares de
cada uno de los dl'ls sinie.stros. Huesca y Sil pro-
vincia, dunde anidal. como en propia mansi6n 10l!
sentimientos mils generosos v carittltivo'l, ~resta·
rá sin duda su concurso cordinl a tan alto propó-
sito, acudiendo con largueza, pilreJa de su peSUI.
a esa suscripdbn, )' al efecto de dar a la mIsma
la necesaria organizsciOn panl que se pueda lle-
var fI cabo con la rapidez que exige al o:ljelo que
se destina y con la premura qul" demanda la inme-
diuta Ilecesidad dI" tantos y tantos de!'graciados,
dispongo lo sill:uiente: 1.- Los Ayunlamientos
de la provincia. lan pronto C0l110 "e reciba esta
circular, que <:e dará Aconocer por medio de !)an-
do, iniciell una suscripciún popular que encabe-
zaran con la cantidad que cada Corporaciün
acuerde contribUir para el obieto indicado. 2.-
Se aprovecharán ladAS las iniciativas que puedan
tender a allegar recursos, como fiestas benéficas,
cole<:tas públicas. etc.. "iempre que se atengan a
10;1 precept~,s legales eSlOblecidos.3.' Dentro
df-I plazo de quince días. después de haberSE' co-
municado esta circular por 101' Alcaldes, ~Tlín re-
mitida,; la'" camidades recaud~da" a este Gobier·
no civil con relacibn duplicada de lo~ donativos.
personas o emidad~s donantes. de las cuales "e-
ra devuella una Clln el recibi. E"fB~ relaciones
seran publicada~ oportunamente. 4. ~ En la Ca-
pital, la,; entidlldes o particulares que de~een ha-
cer donativos para est~ socornl, podran hacer-
los en el A.runtllrnt~nto o direclllmente a este Go-
bierno civil también del1lro del plazo ~ef1alado.
En su cumplimiento qu<"da abierta 'Ia su:scrip-
ción públic¡¡ en esta Ciudlld en las of¡cina~ muni-
cipales y en Ifl~ redacciones de lo'! do~ periódicos
locales El Pirineo Amgonés, y LA lhlOS y en
el comerdu d~ D. ,\\anuel\\aynt:r¡ y se publica
para el conocimiento de todos en
Jucu 3 de Octllbre de 19'28-
FH¡\NCISCO G,\RclA.
..,---_._-------------
Desde el proximo doming:o día 7 empezara la
catequesis de nii10s de I\mboJ sexo~, reuniéndose
todos lo;¡ domin~os y días festivos de 11 y media
a 12 y media de la moflana el Grupo A en la Ca-
pilla de Nuestra Sel10ra del Pilar, (Catedral) el
Grupo B en la Igle.~ia de Nuestra Sra. del Car-
men. y el Grupo C en la de Santo Domingo.
NOTA: Se tu~a B lo" padres de familia se
tomen el mayor inter~s mandando a sus hijos a
la enseflanza de la Doclrlna Crl'iltlll.na
I.A UNJON
Tarea3 agrícolas de Octubre
FEI{IAS V ,\1.ERCAOOg
Día 1. En Berja I y 2. En En~uera. '2 al
12. En Lugo (fiesla.. de Snn ProiUlII). '2. E" JIt·
milla. 3n16. En Alcora. Si~il~nzll,\IOlIlÍ de la
Selva. Olivo, Barco de AV1]¡¡ y ¡\\ontalbíiu 4
En Villarejo, AlbaIda. Arco'! y Alcolell de Cinca.
6 t':n Pina. 7 al 9. En Mancha Real. 5. En
Víella. IOnl 14. En Horche. 12. bt Cogolludo,
Enguera y Sallta Eulalio. 12 al II En Prechitlll.
12 al 19. En San Felices. 13. En Molril, U~i­
jar y Alcoy. 13 al 16. En Guodolaitlrn. 14. En
Besahi. 15. ¡-':n Léridn. 15 ni 17. En Vendrelt.
17. En Guaruizo y l'lo~tolriett I~. En Olot,
Figlleras, Villafranca, Joco, Tr<!tl1p. Lorijn y
Mondoiledo. 20 0122. En Atccn. 22. En Cam o
p60. 23. En Cifuen1C~ y Alcove. 14 al 26. En
Carrion de los Condes y El\zondo. 16. En ,\\0-
ra y Salas de los Infantes. 26 ni 29. En A\lila.
28. En Egea de los Cuballeros, Sohagún y Cllste'
lIón. 29. En Gerona.
I
I
FtlIllCisco dl' Borjl! en Gandín IOrd~. Fiel'fa
del Pilar en Znragoza. corridilS dI" toros, cérfa-
mes, carreras .de cab.-'lllos y procC!!-iom·". 11.
\'erbena de la Virgen d~1 Pilar en la Guindalera
(.\\adrsd). 12 La Virgen del Pilar. FiC'sta en Za·
ragoza (for09. ihllni"l1cion~~, proce.!>i?1II del Ro-
sario, etc.) Dif1 de la Raza. Aniverc;nrio del des-r cubrimiento de América 1492 1.5 Santo Tere..a
deJesú'il. Grandes fie~la~ en I\\lila. 17. Aniver-
¡ 'llIrio de la Inll<!rte de Bolívar. el libertador deIColombtQ}' \'enezuel,¡ 1"1. San Lllca~: fiesta
, de lo" pintore-" y escultores. 2·1 Cllmpleai\o'l de
Ila Reina \ictoria. San I~afael, patrón de CM-
doba.,
De.«Je el dia 15 puede cal.nr<;e en toda F.spaiia
I con galgos o pud~ncos, ~n toda clase do::: terrenos.
meno" en las tierras Itlbrantio" desde la sil.'mbra
hastll la recoleccilm, y en los vifledll<'l de"de el
, brote ha'ilta pa"8da In \·endimia.
Desde el 1.· de Octubre hasta fin de MviE'mbre,
I los dllefl09 o llrrendatario~ de palomare" E'!:ténobligados a tenerlo'l cerrados paru evitar los da-
. ños que las paloma.; podrian c\lu...,tr en l(\~ ~nlE'n-
leras.
En los campos: Se aClivan las !abore~ para
las siembras de trigos, centenos, uvenaa, legum-
bres, para abono verde y g-rano$.
Termina el arranqne de lAS patalas y empieza
el de la remolacha.
Se ensilan las raiceR y tubérculos para la ali-
mentación invernal dell'tBnado.
Se entierran los abonos verde!' y se siembra
trébol de Alejandrla para contar con forraj~ sa-
nos y abundanles antes que lus rindan los alflll-
f<s.
Llega a su apoJ1;CO la recole<:ción de las mazor-
cas de maíz. Se siegan lo!; 111l:Ilce!l forrajeros y se
en'li1<m, sumini,,;trando un forraje BCllOSO, para
invierno, muy apre<:iado por tOda clase de ganado
Se distribuyen er;;tiércoles compuestos y toda
clase de abonos.
Se c-<'ltablecen en lo,. campos los prados nuevos.
Huerta. Se cortan a fin de mes los tallos de
las c!!-p'lrragales. se les bina y se les cubre con
camas pajizas. También 'le suprimen lo.~ de las
alcachofos tardias y se limpian. deilhierban y ~e
aporcan.
Se siembralt honalizas.
Ganaden"a. Se impide a los potros vayan Il
los paSlizales mientras e'ilten IUlmedos por los ro-
das o 18<'l nieblas. Se ca~tran lo'l nncidos en In an-
terior primavera. Etllpielll el cebado de 11111. bue-
yes}' se estabulan.
Vacas. Se cawtran !lHllernero8 jóvenes y los
toros que quieren cebarse al '\i~uiente ailo y se
destetan los terneros
Celdas. Se caslran los lechones nacidos en
julio y Agosto.
Avicultura. Octubre. noviembre y diciembre.
En octubre, lu muda va ya muy ndelantadll y
tltuchlls gallinlls la termintlll y reanLldan In puesta;
1
1 sin embarglJ, si ésta no \la refotl;ada con la de
las pl.lllita8 teUlpranflS, los huevo!> escasean lfmlo,
I que con cien ¡tllllinas viejlls no lIeRal1 a cosechar-:<e ni veinte huevos.
! Contribu)'c a ella 111 poca duración del dia. que!
da lugtlr a que Ins g-allina'l posen rnnchas horas I
sin lOmar alimento, )' ~or lo tnllto, apenas dan
dos huevos. La moderna avicultura recomiendo I
que al hacerse de noche ~e de luz lirtificial al ga-
llinero. cuyo suelo se deberé tener siempre cu-
bierto de paja o de forraje seco, y 8Obr~ el se es- 1
parce una bueno ración de grano (tr¡KO Y"vena).
De esta manera se logra que 108 gallinas sigan ho-
ciendo ejercicio y comiendo dos o tre6 hot1l!l més;
10 nueva puesto :le inicis en aquclmomenlo en que
IQS huevos ~c venden caros. Tambien puede dar-
<a •.~,
0CTUBHE, dla l.~ Tieneu IUl!;ar las carreras
de cabllllos de 111 temporndu de Otol1J. 2. Aper-
tura del curso académico. Terlllillll el plazo ordi-
nario paru la redencibu del i'ervicio militar. 2 al
12. Fie!lta de San FroillÍn en Lugu. 3. Grandes
fiestas y rOl1letla en Jovila y Portilp:os (Granada)
7. Nuestrll Senorll dell{osurio. Fiesta en Fuerle-
ventura (Gran Canaria). El sabado ~iguiente a
esta fe'>tividad, gran romerla '<La Naval y dla
festivo en toda la isla en conmemoración de la
balalla de Lepanlo. 8. Vispera de San Dionisia.
AniverSArio de la conqui"la de Valenda: COSIUl'l--
bre de obsequiar a la:! jóvenes con dulces en di-
cha ciudad 9 Ola festivo en el ECllardor: Inde-
pendencia de Guayaquil. 9 al 17. Fie..tn u San
Hay en ello algo mas que un sentimien
lO de humanidad; hay la conmoción de
algo que nos toca más de cerca, porque
forma parle de nosotros mismos, que nos
hace senllr la desgracia agena. pero en
mayor intensidad la propia. romo en un
duelo lr.tiIllO, 811liliar.
, o se busquen, en estos lIlomentos de
general estupor. airas asuntos que no
sean los de las catástrofes que acabamos
de sufrir y las noticias que el cable nos
trasmite desde Puerto Rico.
Cierto que lo de CAsa ha relegado a !'f>'
gundo término lo ocurrido en la hermosa
Antilla borinqueña. lilas no lo ha apartado
de nuestro corazón ni de nuestra memo-
ria. Es el f~nómel1o Ilülural que nos hace
preocupar más de lo que tenemos delante
de la vista que de aquello que aleja la dis-
tancia. sin que quepa aqui. sin embargo.
el refrán de que a muertos y a ¡dos no
hay amigos.
La Providencia, en sus designios mes
crutables, lo ha querido y el fatalismo del
musulmán que llevamos dentro llega a in-
vadirnos dejándonos la amargura de lo
irremediable.
¿Responsabilidades? Si, hay que exigir·
las, mas ello 110 remediará el mal causado.
Es preferible queestonos sirva de en-
señanza para que la impresión ele ahora y.
de siempre queLle solo COtllO un recuerdo
ingralo y amargo, a fin de que las vidas
humanas no se vean de nuevo expuestas
a perderse.
Las desgracias de hoy deben servir pa-
ra evitar las posibles de mañana y en esta
obra tienen que colaborar todos, porque a
todos importa, sin desmayos ni flaquezas,
obligando a cada cual a que cumpla con
su obligación, ya que hasla aqui hemos
rehuido el cuerpo a todo lo que sigllifica
deber ciudadano, como si eso no rezase
con lIosotros.
Los muertos ya no pueden resucitar.
Oediquemosles, desde el fondo de nues-
tra alma, una oraciÓn y pensemos en re-
mediar las desdichas de los supervivien·
les de las hecalombes y en eslar a toda
hora vigilantes para impedir que tengan
reproducción, l.:uando, en casos como los
que lamentamos, podlan sel evitables en
gran parte.
Esta es la misión que incumbe a la ciu·
dadanía y que hay que cumplir a todo
evento si en algo tenemos nuestro deber
y la propia seguridad.
Las imprevisiones, COIllO se eslá \'iendo,
se pagan lIluy caras. Seamos conservado-
res de 110<;01ros mismos )' alejaremos el
luto de nuestros corazones.
I:L LOI!".







22 de Noviembre próximo el Reverendí-
simo Prelado ha tenido a' bien nombrar
delegado diocesano a D. Manuel Gállego
Beneficiado Organista de esta Santa (gle:
sia Catedral.
Vida municipal
Con la solemnidad acostumbrada se ce-
lebró el dla primero en el Seminario Con-
ciliar la apertura del Curso Académico
El discurso estuvo a cargo del capellá~
don Leoncio Martínez, profesor de aquel
centro, que r~cibió por su trabajo muy
acertado y brillante, felicitaciones since-
ras.
La • Gaceta» ha publicado un Real De-
creto incluyendo en el plal) general de
carreteras clasificándola de tercer orden la
de la provincia de Huesca desde La Peña
a AliSÓ en la sección de La Pena a Bailo,
Terrnina~as las prácticas militares que
s.e han realizado en Zuera, el domingo úl
tlm~ ~egresó la fuerza del Regimiento de
Galleta Que ha tomado parte en las mis-
mas
Comisión permanente. -Sesión de pri-
mero de octubre.
Se reunen en sesión ordinaria, los se.
ñores Garcla, Mayner y Novales, presi-
diendo el primero. Se aprueba el acta an-
terior.
Se da lectura a la circular del Excelen-
tlsimo Sr. Gobernador civil, en la Que se
ordena que por el Ayuntamiento se abran
suscripciones con destino a los damnifica-
dos por las catástrofes del Teatro Nove-
dades y MeJilla. acordando que se inicien
en el Ayuntamiento, en los periódicos 104
cales y en el comercio de D. Manuel May-
l1er, encabezándolas el Ayuntamiento con
2lX) pesetas.
Quedaron enterados de un oficio de la
Excma_ Diputacibn provincial, aprobando
las cuentas de tagajes del ültimo semcs
treo
De una carta atenta del Sindicato de
Iniciativas de Zaragoza, agradeciendo el
comportamiento de este vecindario que
supo recibir con llluestras de sill1patlas a
los turistas bearneses. en su paso por es-
la ciudad.
De otra dirigida al Ayuntamiento por el
Excmo. General Weyler, manifestando la
gratitud del Consejo de Administración
del Patronato de Huérfanos de la guel ra,
por las atenciones le(lidas para con la Ca-
loma de niñas que veraneó en Jaca.
Otra del Excmo. Sr. Director general
de ferrocarrilles del Norte, deshaciendo
los infundios, respeclo a la desaparición
de alguno de los trerle!:. que circulan por
esta vla; haciendo saber, que 110 se elimi-
nará ninguno f1e los que actualmente preso
tan servicio.
Una instancia de O. Julio Aramburo,
solicitando se urbanice la calle número 32,
para ponerla en condiciones de edificar.
Se acordó pasarla a informe de la Corni·
sión de ensanche y aprobación del Pleno,
C0l/10 reglamentariamente está ordenado.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.
Pisos ~ arriendan .c~n. muebles o
Slll ellos. DITlglrse a don
Primitivo Peire.
as
R. Esclavas del Cora-
Ciacetill
ninguna parroquia esta eficadsirna devoción del
Santo Rasario para que consiK8mos del Sei\or fa-
vores y ¡¡;racill~, acaso vinculadas a ellas por el
Todopoderoso, tanto en orden a las necesidades
de la Jgle~ia unh'ersal como en favor de nuestra
querida Oibce~is y respectiva parroquia.
Por nuestra parte concedernos cincuenta dias
de illdlúgencia a los que acudan a rezar en la
iglesia el rosario mariano, y en lH santa misa pe_
direm'lS que la gracia mueva el coraz6n de nues·
tros amadlsimos hijos para que asistan fervorosos
a estos saludables cultos.
El lImo y Reverendfslino Sr. Obispo
de esta Dibcesis Dr. D. Juan VilIar Sanz,
saldrá el dla 7 de los Corrientes para asis-
tir a las conferencias Episcopales que se
celebrarán en Zaragoza, en los dias 8. 9 J
Y ID.
El dia 13 de los corrientes se propone
nuestro fimo. Prelado, cOlllinuar la Santa
Pastoral Visila por los arciprestazgos de
Uncastillo y Sos del Rey Católico.
Las Religiosas Esclavas del Inmaculado
Corazón de Maria de esta ciudad han sido
objeto de fina atención por parte de la Pre-
sidencia del Consejo de Administracibn de
la Caja de Huérfanos de la Guerra. En el
laudatorio oficio que reproducimos se po·
ne de manifiesto el reconocimiento de
aquella entidad al generoso comportamien·
to de las Religi<Jsas. por tantos titulas
diRllO de loa y aplauso. l¡,
Dice:
Este Consejo, en sesión celebrada hoy, quedó I
enterado con gran satisfacción, del comporta-
miento observado por esa Comunidad con la Co-
lonia de Hu.:!rfanas de la Guerra, que duranle los
meses de julio y agosto se hospedaron en el Cale.
gio de esas R. R. Esclavas; acordando que en su
nombre. se haji{888ber a todas su agradecimiento
por el wan interés, y cariMsos afecto con que
duraule ese tiempo, trataron a cuantas consti-
tulan ta cilada Colonia.
Lo que, en cumplimientu de lo acordado. me
complazco en comunicar a V., para conocimiento
y s:ltisfacci6n de esas R. R. Esclavas.
Dios guarde a V. muchos anos.
Madrid 24 de Septiembre de 1928.
VALERIANO WEYLER
Sra. SlIperiora de las R.
~¡jll de Maria (Jaca)
En la iglesia de San Salvador de Ma-
drid contrajo dlas pasados matrimonial en
lace con la distinguida senorita Antonia
Sallcht:z Tejada, de prestigiosa familia de ,1
aquella capital, nuestro querido amigo y
paisano don Feliciano Lacasa González,
Apadrinaron el nuevo matrimonio doña
Josefa Sánchez de Fúster hermana de la
novia y don Joaquín Lacasa González.
hermano del novio, Como lestigos firma-
rOIl el acta don Anlollio Morón, O Eduar
do -t:":allviela, don José ,\1aria Lacasa Gon-
zález, el Doctor Sanchez Tejada y don
José FÚsler.
Reiteramos nueSlra fehcilacion a los re·
cien casados que hacemos extensiva a sus
famIliares.
En la Universidad de Zaragoza ha ter-
minado con gran brillantez la carrera de
Abogado el joven oscense dOn Jase Ma-
ria Lacasa CoarHsa. hijo de nuestro buen
amigo don Mariano, Interventor Jefe del
Estado en ferrocarriles. Nuestra enhora·
buena.
Para qUf' represente a la Diócesis en el
Congreso IV de Müsica Sagrada que se







Oe su viaje por la Región Gallega don-l
de ha pasado unos dias en uso de licencia ¡
ha regresado el ilustrado comandante de .
Carabineros don Manuel de Ochoa, se-
gundo Jefe de esla Comandancia. Nues·





! -;- EL OBISPO
¡ jaca '24 de Septiembre de 1928.
LA UNION
- .pe! /!ói.spado
confederado!!, para asistir a la colocación de las
compuerta,; del pantano de Cuenca Foradada,
cUlas obras terminaran a fin de allo. El pantano
, IUMlsará :lB millones de m.:lros cubicos de agua.
y r~ará una extensa comorca, causando grandes
beudicios a numerosos pueblos.
Se celebra con gran solemnidad la a¡'lertura
de curso en las Universidades, InSlitUIOS:i Cen-
tros Acad~micosde España. En Zara¡¡;oza asislió
a esto!! acto!:! el ,\\ini~tro de Instrucción pública.
"'artes, 2. l' na jo\'en mecan6¡¡;rafll, emple:tda
en las oficinas de los Previsores del Porvenir,
fu~ asesinada por su novio Alfonso Senra.
,11itfrr;oles, J. Se ha facilitado a la prensa una
nota oficiosa de 111 Direccion General de Abastos
acerca de la proporcion de la me1.cla de trigos i
nacionales y extranjeros en la industria hnrinera.
l
i
1::1 último Boletín EclesilÍalico de la 1
Uiocesil', ha publicado la l'ij!"uiente intere- 1
sante Circular:
Cuando t:n ellll~j¡ pasado nlls diriRimos 11 vo~­
otro<:, aFtllIdo!l hijos. lIambdoos a una santa .'\i·
sión }' confiando l'iempre en que hablais de res-
ponder a ese lIalltamiento con vuestra asistencia
)' deseos de aprovecharos, OS declamos que abri-
gaba nue.~trO corazón la e.:..peranza de que e:!ta
Ciudad de jaca no atraerla IiObre si las queias y
alJK!nazas que el Sellor dirigió a la ingrata Jeru-
sa0~·prlldenleob:'ICrvador que haya presenciado 1
la concurrencia y edificante recoRimiento en los
actos piadoso!:! reali1.ados' en nuestra Catedral, I
habrá iuzgado que sois dignos de animadores elo-
g;ios, porque se ha de reconocer que respondis-
teis, en verdad, a 111 invitación de vuestro Prela-
do, siendo JIlUY contados los que no asistieoon y
resultando altamente conmovedoras aquella~ so-
lemnidades misionales.
Pero, como todas las cosas, aquellos actos se
encaminaban a un fin, aquel esplendor pedía un
arrepentimiento, aquellaa conmov\ldoras ensenan-
zas y magestuosas .:eremonias iban dirigidas co-
rno a au centro a jesús Sacralllenlado; todo ello
reclamaba una buena confesión y una comunión
amorosa de los habitantes de Jaca, sin excep-
ción. El Seilor amenazó a Jerusalén, como o Ca-
rozain y a Betsa(da. porque habiendo pre¡;encia. I
do la!3 maravillas de Oios no se arrepintieron, ni
hadan penitencia; asi hemos de pensar que ful-
mina también ta aJlM'naza IiObre quienes desoyen-
do la Mllta misión, no llegan al dolor, a la peni-
tencia }' a lJlimentarse del pan de la vida.
Hay algunos, muy pocos, en [a Ciudad que no
acudieron a la misión y otros acudierou pero no
han terminado su obra; 110 por eso dejan de ser
hermanos y obieto de nuestro tllnor los uno~ y
los olros, asl es que hemos de ayudarlell COII nues··
tras oracione8 a entrar en vías de santidad, 8 sa-
lir de su ce~uera e indiferentlsimo. Por otrll par-
te, hemos de procurar que se conserve ell nues-
tra allll8 el frulo de la misión, para que esta Ciu-
dad hermo!;tl y envidillda en lo físico, sea también
hermosa y no menos envidiada en la sana moral
y religiosas costumbres.
Ahora, después de estas circunl>tancias saluda-
bles en que habéis santificado vuestras alroas, es-
tais en las mejorC" condiciones para conseguir
CSQ!; y otros muchos beneficios de Dios, porque
mulwm Dalel depreca/lojusti assidua, 111 oración
con"tante del justo vale mucho.
Parece que la Divina Provirlencia ha querido
prepararos ll>ll, parll celebrar el mes de Octubre
d.,dicado como sabeis a la San¡¡~ilTla Vir~en con
la devoción del sanlo ROSiIrio.
.. .. ., ...... .. . . . . .. . . .. .
No es solo nues.tra recomendación, sin. tambi~n
el mterés con que (o disponen todos los Prelados
secundando lall órdeneli del Papa, lo que os ha de
mover a procurar que !lea muy solenme y cons-
tante la celebrución de los cultos propios de este
mes de Octubre, 11 IOl> cuales contribuirán nues-
tros venerablell plÍrrocos con su pr~dicación, por
tratarse de práctica piadosa tan acomodada para
alcanzar ayuda en todas las necesidades, estados
y cirCllnstllnchls. Conocido es de nuestros ama-
dos ~acerdotes que durante el mes deben rezar
el santo Rosario con su Divina .\1.ajestad de ntani·
fiesto, guardando con escrupulosidad, propia de
de los cosas de mayor importancia, las sagrada!!
rúbricas; pero si en alguna iglesia no permitieran
las circustancias expo,;ici6n mayor récenlo con
expoción menor, y si, juzgasen más conveniente
hacerlo durante la misa, guiados por el celo de la
gloria de Dios y bien de sus feligre.'>Cs, eshin au-




Los que hayan JI.: s'~r destinados a 1, S'
Cuerpos de la Penír si1:a e islas se concen
'rarán en sus Cajas oS dias 22 y 23 d ,
expresado mes de 11 :embre en todas' ,5 1
regiones, Baleares ~ 'anarias. I
El 'Jumera de ree! ! IS asi~n~dos fl los
Cuerprls 'le esta gUJ;,I.~ij.1 ')!JO: al Regi-
miento Galicia 292 y al BalaBón de La
Palma 303.
Oe Jueves aJueves
JIICIJC~, 2i. El duro golpe de una nueva trage-
dia vuelve a herir el corazón de E!lP8na. No se
han apaKodo todavía los oyes de dolor de 109 vlc-
timas del incendio de NO"edades; ;;e ven todavia
desfilar por las calte>' madrileñas los restos de los
muertos en aquella tarde trágica, y de tierras
africanas llegan noticias de una explo'lión en la
que han perdido la vida 41 ej>.pai\olcs y han resul-
tado dos centenares de heridO!3. Se produjo la
explosion en un poIvorin del fuerte de Cabreri-
zas bajas en ,\\eliJIa. Habra en el ahnacemtdos
veinte mil kilos de pólvura, oca'lionándose por
esta causa una tan inlen6lt detonación que se oyó
a 14 kilómetros de distancia.
Viernes, 28. Con destino a los damnificados
por el ciclón de Puerto Rico el Papa ha enviado
mil libras.
-En el transcurso de un mes, según noticias
hoy publicadas, más de JO maquinistas de las re-
des ferroviarias mejicanas han perecido asesina-
dos o a consecuencia de accidentes provocados
por bandidos.
-El comisionado gener!ll de 101i Estados Uni-
dos, Mr. Campbell, ha anunciado que en la próxi-
ma primavera lIejit8rá a Sevilla !lna banda de mu-
sita de los Estados UnidOR, compuesta de 90
profesores, casi todos solistas, que darán, dunm-
te la Exposición, 90 conciertos. con piezas selec-
cionadas)' representativas de la música norte-
americana.
,El A)'untamiento de Alcafliz ha acordado
nombrar hijo adoptivo}' alcalde honorario de la
localidad al marques de Estella. Tambi~n se acor-
dó crear la medalla de oro de la ciudad de Alel'-
l)iz, entr~andose ta primefll al presidente del
Consejo.
Sdbado, 29. Otra nueva catéstrofe viene a
recrudecer el espanto )' la zozobra en que se vi-
ve estos dias úllimos delme& de Septiembre tan
cruel y aciago. Cerca de Las Madrigueras en la
Unea de Andalucía chocan los e1pre~0l; a"cen-
dente y descendente. Hay, a consecuencia del
SUCC80, varios muertos e infinidad de heridos.
Vano empello el res!mJir en pocas lineal! los de-
taltes de esta catastrofe, pues cn ella se han des-
flrrollado escenas de ¡¡:ran dolor.
Pero no para aqui la racha deAgradada }' fu-
nesta. De Zaragoza dan cuenta de haberse hun-
dido un túnel en construcción, quedando sepulla-
dos)l unos 45 metros de la boca 10 obreros.
A eso de las doce de la noche del viernes pe-
netrllron en la galerla tres vagonetas empujadas
por los catorce obreros que formaban el equipo,
encargados de los trabajos nocturnos.
Apenas habrian llevado 10'1 operarios recorri-
dos unos veinticinco metros por el interior riel
túnel, cuando, sin duda por las frecuentes lluvias
de estos dias, las tierras, escesivamenle reblan-
decidas, se desplomaron en medio de un tremen-
do estrépito.
Los materiales cayeron sobre los obrero'l, se-
pultando a once de éstos, pero despues de sobre-
hllUl8nos esfuerzos, cuatro trabajadorC6 del gru·
po, que sin duda iban reugados, lograron abrir-
se paso y salir al exterior con heridas y magu-
llamientos.
Inmediatamente, apesar de las heridas que .$u-
frian, demandaron auxilio en una caseta próxima,
orj:tanizóndose, con todos los elementos disponi-
bles, los trabajos df' salvamento. Con grandes
esfuerzos se consiguio extraer un obrero con vi-
da despues de muchas horas de angustia)' tortura.
Domingo, JJ. En Sádaba aterrizó el J!;lobo
militar Olio pilotado por el capitán de InRenieros
L1orca.
=En Madrid un toro desmandado cayó en un
pozo I;ito en la calle de Bravo MuriUo, de
ocho metros de profundidad, abierto para las
obras del M.etro.
lunes, I de Octubre. En el pueblo de Olite se




























































Realizadas en esta casa importantes re-
formas, ofrece al publico excelente y es-
merado servicio.
Ihblllclon•• confortlblt.
Comedores en II pllntl blJ.
CALLE BELLIDO. 1. -JACA
José pérez Laslerra
---~---_..
La antigua funeraria de MANOLO acaba
de recibir para la próxima festividad de
Todos Santos un precioso surtido en ca·





CIII. del Obl.po, 12 (el.. de Plu)




En breve vaya recibir por Canfranc el
lan afamado abono francés Sanint Gobain
y si es V. comprador de vagon completo
le es conveniente solicitarme precios en
la segundad de que le interesarA, pues la
gran diferencia de portes que hoy econo-





CIn. del Obl.po, 9.-·JIU
Gran surtido en depósitos
para aceite, balíeras de cinc
para nilíos y mayores, velo·
nes dp, una a cinco luces muy






En su AL.\1ACE;\i, alueras de San










Toallas Ropa blanca, Alfombras, Tapetes Cortinajes, Stores
Manuel Atiatios ~de
PROXIMA APERTURA
de la Sucursal de Jaca
mantelerras,
,
Cuentas de Imposición en metálico con lnter's
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON; En las impo!\icil,mes a plszo
fiJO de un ailo, 4 por 100. En las imposicio, nes a plazo fijo de seis meses, a razon de J y medio por
100 anual. En las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para di~poner a la vista devengon 2 y medio por 100 de interés.
Pr'st.mos V descuentos
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre resguardos ~e imposIciones he-
chas en este Banco. Descuento y Negociación de Letras y Efectos Comerciales,
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Püblicos, Pago de cuponell. Car-




Teja plana tipo Marsella (encarnada) a pesetas .'29 metro cuadradO
Teja árabe (.) a pesetas 5'62 metro cuadrado
PRECIOS SOBRE VAGON JACA
•
'i>eposilario:
Colegio de primera y segunda
Enseñanza
incorporado al Instituto de Huesca
Resultado del curso antenor; Ningull sus-
penso en los tres cursos de Bachi-
llerato elemental
Presentados tres alumnos para el Bachille-
rato universitario de Ciencias y Jos
tres obtuvieron matrfcula
de Honor
Matricula oficial: desde el 15 de Septiem·
bre al 15 de Octubre
PIDANSE REGLAMENTOS
SEGURA









Almacén de Frutas, Patatas, Huevos, Hortalizas, Arroces, Legumbres, Cerveza, Sidra, etc,




C U O T A S Banco de Crédito de ZaraSola
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Plnl d. San Felipe, núm, a
llplrtldo de Correo. núm, 31,·:¡;llRA~O:¡;A
CASA
El dla 1.° del actual dieron princi-
pio las c1asesdc instrucción militar
Para inscripciones dirigirse al Di-
rector Manuel Alonso, ;\\avor l 41
,J A C A
z
Se arrienda el principal de la casa núme-
ro 1 de la calle Ampudia. Dirigirse para'




Desde la fecha ha quedado abierlfl al pú-
blko y ofrece las mejores clases de pes·
cados frescos.
r
zón en esta imprenta.
r
El ).0 de Septiembre se abrieron [as
clases de l.· ensel1anza.
Se admiten internas vigiladas y exter·
nas. Párvulos, vigilados y externos.
Se dan clases de contabilidad. taquigra-
ffa, mecanografía. orlograHa. Dibujo de
adorno al natural y fu turista, pintura y
música.
o Apertura de Curso
en el Colegio de
Esclavas J. C. de marra
V t de una parcela de terre-en a no de linos mil melros
cuadrados, en la carrelera de Pamplona,
lindado COIl ella y con el camino viejo,
frenle al Cuartel e inmediata al Maladero.
Inforrnartl. Pablo Arcas, afueras. de la
Puerta de San Pedro.
SECCION PE LABORES
Se enseña a bordar en blanco y en co~
color a mano y a m~quina.
Corte y confección en blanco.
Flores, pirograbado. rE:pujado en cuero
y estano.
TODO A PRECIOS MODICOS
Como en años anteriores, estoy a descargar vagón de Cebollas en clase superior ~ tamatlo crecidislí'i"iO que venderé a precios ilmilados l'n f('la
ción con la bondad del género, que como podrán apreciar mis clientes es de lo más selecto.
Si desean ajos u algunas Otras hortalizas, a~f comu cualquier clase de frutas tiernas o secas. no tengan Inconveniente en solicilar precios en
la seguridad de favorecer sus intereses, máxime si se trata de pedidos de importancia
No lo olvide' usted y antes de proveerse de cualquier género pida precIos a
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medias, Calcetines, Corsés, Sostenes, paraguas, jerseys, (¡éneros de punto, mantillas, Velos tul
I
I
